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Tujuan penelitian adalah mengetahui sebagaimana baik proses tata 
kelola sistem Call Center 123 di perusahaan yang sedang berjalan melalui 
pelaksanaan pengukuran berdasarkan COBIT maturity model. Hasil 
pengukuran akan memperlihatkan di level mana proses tata kelola Call Center
123 sekarang berada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa 
dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil yang ingin 
dicapai adalah mempermudah pihak manajemen dalam membuat keputusan 
yang berhubungan dengan perencanaan pemeliharaan dan pengembangan 
sistem Call Center 123 karena adanya target yang harus dicapai oleh 
perusahaan setelah diketahuinya posisi pengelolaan yang sedang berjalan. 
Simpulan dari seluruh penulisan adalah posisi pengelolaan sistem Call Center
123 yang sedang berjalan sudah cukup baik dilaksanakan. Tetapi jika 
perusahaan ingin mencapai target yang diinginkan, maka masih ada beberapa 
hal lagi yang masih harus dilaksanakan oleh perusahaan.
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